



























































































































































































































































































































































































































































表1長 元8年 「看督長見不注進状」(九条家本 『延喜式』紙背文書)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































左 旧 新 右 旧 新
上 1縣 行 松 3賀 茂 正 友 ヒ 1安 倍 清成 3清 原 久時
2大 原 吉松 6日 下部今 光 2上 毛野 春 重 4坂 ヒ 松則
3賀 茂 正友 7調 使 行 友 3清 原 久時 17〔==コ 信
4紀 吉 武 11猪 常信 4坂 上 松則 18〔=====コ
5内 蔵 時 吉 16清原 豊信 5秦 秋延
6日 下部 今 光 18高橋 重高 6秦 種安
7調 使 行 友 19ヒ毛野春 重 7藤 井 守 光
8伴 重 行 8藤 井 安 延
9伴 常 高 下 9恩 智 是本 9恩 智 是本
ド 10石上 成重 1懸 行松 10百済 光信 10百済 光信
11猪 常 信 5内 蔵 時 吉 11雀部 宮成 11雀部 宮成
12大原 時正 9伴 常 高 12多米 高延 12多米 高 延
13川 信 兼 12大原 時正 13津守 亟頼 13津守 重 頼
14紀 助 信 13川 信 兼 14津守 信 頼 14津守 信 頼
15清原 兼 時 14紀 助 信 】5水 田 友 松 15水 田 友 松
16清原 豊信 15清原 兼時 16山.,-7景 16山 零 景


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fl`tf一モ 日参(530猪 常 信 、 恩 智 是 本)
七 日参(532秦 種 安)
一日参(534伴 常 高)
f21直役 畏(533雀 部 宮 成)
獄 直(535清 原 豊信)
(3}弓 場(535紀 助 信 、 川 信 兼)
i41馬 場(535山 寄 景 〕
〔5)伊 勢(535清 原 兼 時)
(1}無故 ・無 故 不 参
② 病(529・532・534内 蔵 時 吉 、532伴 常 高 、533津 守 信 頼)
〔3坤假 城 外(533高 橋 重 高)
假(535高 橋 重高 、 水 田 友 松 、 多 米 高 延)
141長斎(529・532・534縣 行 松 、532・534調 使 行 友)
〔5}使(533水田 友 松)
(斗勺(平)
右 尉 手 使(537大 原 時 正)*右 尉 手=,.直 方 。
左 志 忠 方使(529藤 井 安 延)、 忠 方1吏(532大 原r,松)、 左 志 忠 使(532秦 高 口)
*左 志 忠 方=惟 宗 忠 方。
右 志 成 使(537百 済 光 信)*右 志 成=中 原 成 通 。
左 府 生 重基 使(531調 使 行 友)*左 府 生 重 基=上 村 主重 基 。
右 府 生 貞 澄 使(537伴 常 高)、 右 府 生 〔==コ(531〔==コ 信)
*右 府 生 貞 澄=秦 貞澄 。
(6)左志 豊 道 共(537津 守 重頼)*左 志 豊 道=粟 田 豊 道。
{7)河内 国 追 捕 官 人 供 給 使(529E毛 野 春 煎)
ごも 　
大和 供口 催 使(537雀部 宮成 ・水 田友松 ・縣 行松)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































117 「看督長見不注進状」(九条家本 『延喜式』紙背文書)に 関する基礎的検討



















































































































































































































































































































































































































































529号 見不 姓 名 注 記 備 考





不参 伴 常高 無故
賀茂 正友 無故
縣 行松 長 口(斎)
内蔵 時吉 病





藤井 口延 左志忠方使 安延か
安倍 清成 候左獄政所
(b)長元8年7月1日 看督長見不参注進状(『平安遣文』530号)
530号 見不 姓 名 注 記 備 考




口r.成 重 石上 か
不参 百済 成包 無故
右 見参 山r景
恩智 是本 仕三 日参
水[===] 水 田友松 か
津守 信頼
同 重頼
不 参 雀部 宮成 無故
百 済[=コ 光信か
11g「 看督長見不注進状」(九条家本 『延喜式』紙背文書)に 関する基礎的検討
(d}長元8年7月16日 看督長見不参注進状(『平安遺文』532号)
532号 見 不 姓 名 注 記 備 考


















533号 見 不 姓 名 注 記 備 考




















534号 見不 姓 名 注 記 備 考
八 月r_番 左 見参 日 下部今 光
伴 常高 {一 一日 参
紀 吉武
伴 重行
不参 調使 行友 長斎
巨勢 正友 賀茂 正友 と伺 ・人物か
縣 行松 長斎
内蔵 時 吉 病






秦 秋 ロ 秋延か
同 安延 藤井安 延 と同一人物か
(9}長元8年9月1日 看督長見不参注進状(『平安遺文』535号)
535号 見不 姓 名 注 記 備 考


















121 「看督長見不注進状」(九条家本 『延喜式』紙背文書)に 関する基礎的検討
(c)長元8年 某月某日看督長見不参注進状(『平安遺文』5別号)
531号 見不 姓 名 注 記 備 考
某 月 止番 左 見参 猪 常延 常信 とも
日下部今 光
ロ原 豊信 清原か
賀茂 重高 高橋 重高 と同一 人物 か
不参 口使 行友 左府生重基使 調使か
賀茂 正友 大和供 口(給)催 使
伴 春重 0 上 毛野春 重 と同 一人物 か
右 見参 一
坂上 公則 松 則 と同 一一人 物 か
清原 久時
不参 〔==コ信 右府生[==コ 秦秋延 また は藤 井安 延 と
同 一人物 か
(i)長元8年10月28日 看督長見不参注進状(『平安遣文』537号)
537号 見不 姓 名 注 記 備 考
十 月 下番 左 見参 紀 助信
川 信兼
清原 包時 兼時 とも
内蔵 時吉
不参 伴 常高 右府生貞澄使
縣 行松 大和供給使
大原 時正 右尉手(平)使
百済 成兼 無故不参 成包 とも
右 見参 山 宰景
恩智 是本
不参 雀部 宮成 大和供給使
水 田 友松 同供給使
百済 光延 右志成使 光信 とも
清原 延依 無故不参 津守信 頼 と同 一人物 か
津守 重依 左志豊道共 重頼 とも
秦 高 〔] 左忠使 多 米高延 と同一人物 か
